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興味 • 関しの程度についてアンケート調査を行 う ．
最初の授業開始前にエゴグラムを用いで性格調査を
行う ．エゴグラムは各人の性格を 5つの性格因子 CP
(Critical Parent), NP (Nurtural Parent), A 














(1) 修 (a) 技能に関する もの 29項目
得








• ノ ゞ ソコン
・看護情報， など
(2) 意 ・コ ンピュータを使うのが好き ． 4項目
欲







最初の授業開始前に行うコ ンピュ ータに関するア ン
ケー トでは，その時点で学生がすでに獲得している知






























(3) I FC(Free Child) 
(4) I A(Adult), CP(Critical Parent) 
(5) I NP(Nurtural Parent) 
(6月 気 ・仕事で困らない程度にコンピュ 1項目
負
ータが使えるようになりたい． (2 4%) 
度
(7) I抑 (a) エゴグラム 4項目








































































































































































乙＝a11C1 + a12C2 + a1心＋a17c7





し， a1J(j=1,2,6,7) は表 3で示した第 i主成分に対
する j番目クラスタの主成分負荷量を表している．ま























(1)修得度 (2)意欲度 (6)気負度 抑制度
第
検定統計量 t値 4.269 4 438 1.637 -4.802 
1 
主 有意パーセント 0 002% 0. 001 % 5. 224 % 0. 0002 % 
成
有意判定 *** ＊ ＊ ＊ *** 
分
第
検定統計批 t値 1 447 1 705 3.047 -1.304 
2 
主 有意パーセント 7 535% 4.549% 0 144% 9 740% 
成




5% 土1.659 ＊ 
1% 土2360 ＊ ＊ 


































































度の強さと 修得度の関係を明 らかにした い．
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